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Ignoreret blev Danmark i hvert fald
ikke i fjerde kvartal. Når ‘Copen-
hagen’ var blandt de mest søgte ord
på Google – og det oven i købet var
‘Obama’ og en kort tid den sexskan-
daleramte Tiger Woods, vi konkur-
rerede med – måtte der være noget
dansk i gærde.
Det var der også i begyndelsen af
december, hvor vor hovedstad på
kanten til det klaphatsglade tog nav -
neforandring til ‘Hopenhagen’. I
hvert fald: Tusinder af klimaentu -
siaster – fra politikere og deres em-
bedsfolk til græsrødder og demon-
stranter – væltede ind i Danmark.
Nogle blev mødt ved grænsen af
poli tiet, andre i Bella Center af et
sikkerhedsopbud, som sagde spar to
til alt, hvad Danmark før har set.
Sammenlignet med andre store in-
ternationale møder, måtte COP15
nøjes med 10.700 betjente, inklusive
alle eleverne fra Politiskolen, mens
tysk og britisk politi i Bremen og
London har haft 25.000 og 30.000
til at klare lignende opgaver.
Og så blev København endda gæs -
tet af stats- og regeringsledere i ho-
betal, regulært. Flere end nogensin -
de, i alt 115 styk inklusive Barack
Obama, havde meldt sig, da disse
lin jer blev nedfældet.
Så måtte hovedstaden leve med, at
Los Angeles Times indledte sin dæk -
ning af klimakonferencen med en
artikel, Danmark godt kunne have
undværet, nemlig en påvisning af
vores ufattelige produktion af skrald
og en utilsløret kritik af vores man -
ge kulkraftværker.
Første klimakommissær
I sig selv var topmødet dog et vid-
nesbyrd om vældig historisk civilisa-
tion med et uhørt antal repræsen-
tanter for stater og samfund, samlet
i København for at tale, ikke slås, sig
til en løsning på et fælles globalt
pro blem, den globale opvarmning.
Var det et tilfælde, at COP15 således
blev placeret i et samfund, der an-
giveligt tæller verdens lykkeligste
folk? 
Ja, i den forstand, såmænd. Men
det var ikke desto mindre et entusi-
astisk København, der blev vært for
ikke kun stats- og regerings ledere,
men også borgmestre, forsk ere, er-
hvervsledere – foruden dem, som
bare ville være med, hvor der sker
noget.
Det gjorde der i Danmark.
I månedsskiftet november/de -
cember blev en dansker samtidig
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Danmarks stemme
ud nævnt til EU’s første klimakom-
missær. Og hvem anden end Connie
Hedegaard, der som minister med
samme stofområde har kombineret
konservatisme med modernisme og
et uomtvisteligt tilhørsforhold til
eliten med en uomgængelig aner -
kendelse som folkekær.
Det job, hun kan starte i det nye
år – efter at hun som midlertidig
minister med ansvar for at få klima -
topmødet på plads – er godt nok
ikke en loppetjans, så sandt som at
hun ikke får hverken transport eller
energipolitik ind under sin ressort.
Hun vil således skulle tjene til dagen
og vejen ved bestandigt at involvere
sig på tværs, dvs. på andre kommis-
særers område. 
Men glad så hun ud foran Ama -
lien borg, lige så glad som sin afløser
som dansk klimaminister, Lykke
Fris, der – Bayern München-tilhæn -
ger eller ej – blev parachuted ind i
Venstre og regeringen med en så-
dan opbakning og popularitet, at V-
politikere i kø for en ministerpost
næsten glemte at blive stødt.
Var man ikke til klima, var der
sport til at flashe danskheden. Før
de knapt var begyndt på de seriøse
slutforhandlinger i COP15 i Køben-
havn, havde to danskere i Istanbul,
Lotte Friis og Rikke Møller Peder-
sen, allerede vundet to gange guld i
800 meter fri og 200 meter bryst -
svøm ning og indtil flere bronze me -
daljer i svømning, altså på kortbane.
Det skal siges, at den italienske eu-
ropamester i 800 meter fri ikke stil -
lede op, fordi hun netop havde fået
fjernet to visdomstænder. Men alli -
gevel. 
Flere soldater til Afghanistan
Årets dansker, valgt af læsere i Poli-
tiken, som måske ikke er kendt for at
stemme til den side, blev NATOs
generalsekretær, Anders Fogh Ras-
mussen – foran Connie Hedegaard
og langt foran bundskraberne, deres
partikolleger Jens Rohde (V) og
Bendt Bendtsen (Kons.). Netop An-
ders Fogh Rasmussen anvendte årets
fjerde kvartal til at love, at NATO i
hvert fald ikke vil luske hjem fra
Afghanistan med halen mellem be -
nene.
Den amerikanske præsident, Ba -
rack Obama, havde ved novem-
ber/december måneds skiftet be-
budet, at USA vil sende 30.000 ek-
stra soldater til Afghani stan mod (til
gengæld) at begynde at sende de
første kampsoldater hjem om halv -
andet år, i midten af 2011. 
Fogh Rasmusen opfordrede andre
NATO-lande til også at ‘yde en ek-
stra indsats’. Han bad de europæiske
NATO- lande om yderli gere 10.000
soldater og fik i løbet af kort tid
løfte om de 7.000.
“I denne vigtige tid må Nato end-
nu en gang vise sit sammenhold og
sin styrke. Helt konkret betyder det,
at alle allierede og samarbejdspart-
nere i vores mission må yde en ek-
stra indsats,” sagde Anders Fogh
Rasmussen ifølge avis.dk
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Penge i klima
Herhjemme handlede november og
december nu engang mest om kli-
ma og grønne løsninger. Og tilfreds
var Energistyrelsen og DI Energi-
branchen, som kunne meddele, at
Danmarks eksport af vindmøller og
andre energiteknologier er ved at
overhale fødevarer og minkpelse
som landets største eksporterhverv.
Alene i 2008 nåede eksporten af 
energiteknologi således op på 64
milliarder kr.
Helge Sander, vor videnskabsmi -
nister, mindede om, at dansk eks -
port af grøn teknologi i 2009 steg
med 19 procent, så Danmark er
med blandt klodens største ekspor -
tører af grønne løsninger – helt der -
oppe, hvor det er USA, Tyskland og
Kina, vi konkurrerer med.
En af de danske giganter, koncer-
nen Haldor Topsøe, kunne 8. de-
cember – under COP15 – fortælle,
at den har fået et lunt beløb, sva -
rende til 125 millioner danske kro-
ner, fra den amerikanske hjælpepak -
ke til bioteknologi. Sammen med
partnere i Illinois i USA skal Topsøe
vise, at virksomheden kan omdanne
træ til et brændstof, der kan konkur-
rere med traditionel benzin.
Samtidig erklærede statsminister
Lars Løkke Rasmusssen, at “der ikke
er noget direkte link mellem vækst
og udledningen af drivhusgasser. Vi
har siden 1980 haft 78 pct. vækst, og
alligevel har vores CO2-udledning
været stabil. Det er ikke en tilfæl dig -
hed. Det er gennem hårdt arbejde
og politisk vilje.”
Statsministeren: En god klimaløs-
ning vil også være god for erhvervs-
livet.
Anders Jerichow er kronikredaktør ved
Politiken og medredaktør af Udenrigs.
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